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Kajian ini menili.jau ltesan Skim Guru Cemerlang Malaysia sebagai satu skim kenailtan pangkat dan 
gan,jaran kepada guru dalam meningkatlian keupayaan Guru C'ernerlang da lan~  menyi~nibanpkan Itcpaltaran 
dan kemahiran mereka ltepada raltan sebaya. Icaedah temi~bual dilnl<sanaltan nielibatltan s c p ~ ~ l u h  orang 
Gurii Cemerlang di Negeri Kedali. Data dianalisa n1enggunalt:ln N V I V O  0 dengan mengenalpasti tema 
mengikut kategori. Dapatan kqjian melaporkan yang Guru Ccmerlang telah memainkan peranan serla 
sumbangan dari sudut ilniu. kepakaran dan Itemahiran mcrelia ltepada rakan scbaya sarnada diporingkat 
dalaman niahupun luaran sekolah. Dapatan kajinn mcnyolton~g hasrat Iterajaan rnew~!judkan Sltim (;LII.LI 
C'ernerlang Malaysia sebagai usaha n~eningltatl<nn kualili pcndidikan Negara mcncrusi perltongsian i lmi~ 
pengetahuan dan kemahiran guru terutama dalam s ~ ~ b j e k  yang dia.jar. Walaubagaimanapun, dapalan kajian 
juga bcr.jaya mendedahkan halangan kepada Guru Cenierlang dalaln mcmbcrikan sumbangan mereka 
kerana K~ktor-faktor tertentu yang ber.iaya diltenalpasti. Ka.jian ini mcnyaranl<an agar lebih banyalc 
soliongan diberikan kepada Guru Cernerlang bagi mellggalaltkan merelta berlwngsi kepakaran dan 
Itemahiran nlereka dalam usaha meningltatkan kualiti pendidiltan Negara. Di saniping itu, lcbih banyak 
Ita.jian dimasa hadapa~l diperlultan bagi mencrolta impalt Skim Guru Celnerlang Malaysia tcrhadap 
pembangunan ~ L I S L I  dan pelajar. 
K;lt:r kunci: Skim Guru (:cmerlang Malaysia; I<erjasamn guril; perltongsian illnu, Itcpalcar.a~i cian 
Icemahiran Guru Cenicrl;ing. 
Pcngcnalan 
Gu1-11 Cemer lang  Malaysia  merupakan satu skim pe~.kliidmalan perjawatan bagi ~ I I ~ U - ~ L I ~ L I  yang  
~ n e n i p a ~ n e r k a n  kecemerlangan dalam pengajaran. Skim ini diperkenal l ta~i  pads lahun I 0 9 4  adalali 
salali satu usaha bagi membrr i  peluang kenailian pangkat Ikepada guru yang  cemer lang  agar  kekal 
di  d a l a ~ n  bililc darjah tanpa  perlu memegang  jawatan.  Skim ini juga buhan saliaja satu nsirlia 
p rna~nba l iba ikan  da lam sistem perkliidma~arl,  tetapi juga ~ne~ .upa l tan  satu motivasi bagi 111ereka 
bagi ~ n e n i n g k a t k a n  kecemerlangan d a l a ~ n  pengqiaran ~ n e r e k a  ([Juku ' l 'erma G I I ~ L I  C e ~ n r r l a n g .  
2008). Oleli kerana bilangan ~ L I I . L I  diseluruli Negal-a adalah antara  bilangan yang  paling ralnai 
dalani sektor  perkhidmatan kerajaan, peluang untult Itenaikan pangknt agak terliad, berbanding 
dengan jawatan-.jawatan di  perkhidmalan yang  lain. Slcirn G u r u  Cemer lang  y a n g  diperkenallian 
ini altan me11,jadi satu landasan untuk I tenai lan pangkat kepada ~ U ~ L I - ~ L I ~ U  di sekolah, t e ~ ~ ~ t n m a n y a  
y a n g  mempamerkan  kecemerlangan yang  tinggi (Saidin, 201 2). 
U ~ \ a m p i n g  ~ t u ,  terdapat  beberapd objektif' pengenalan hepada Shin1 (3111-11 ( e m e r l d n g  !ang 
diperkelialltan oleh kerajaan iaitu: 
I .  M e ~ n b e r i  pengikt i raf in kepada  ~ I I ~ L I  >;l~i.g cernerlang dalam mata  pel,ijaran atau b~clang 
pengkI i~ i \~ l san  masing-ninsing. 
2. Meningkatkan pencapaian kua l i t~  penga.jaran dan p e r n b r l a j a ~ a n  (PBIP). 
3. Me11,jadikan G u r u  Cemer lang  role 1notlc.1 kepada guru lain. 
4. M r n ~ n g h a t l t a n  m o t i v a s ~  guru.  
5. Meninghathan hecemerlanga~i selcolah dengan t~erhongsi pengalamarl dan hem, dilran 1 ' 
Guru Cemerlang. 
6 .  Memperli~ashan peluang kenailcan pangkat dala~n perkhidmatan pelqjaran. 
7. Membolelikan guru dinaikkan panghat tanpa perlu meninggalkan tugas mengajar ntau 
bertukar ke jawatan pentadbiran. 
8. Menyedialcan peluang unti~h guru naik pangkat ke gred yang lebih tinggi secara laluan 
laju Cfa,st track), khas Untuk Penyandang (KUP). Eiilhu Terma Guru Cemerlang, 2008) 
Latar Belaltang Kajian 
Icajian ini dilakulian bagi meliliat bagaimana Guru Cemerlang Malaysia betperanan dalam 
nienyurnbang kepada kecemerlangan sekolali amnya dan khasnya kepada ~neningkatkan 
pencapaian para pelajar. Sumbangan yang dimaksudkan ilni adalah lebih Iiepada meri!juk aspel, 
sumbangan Icepakaran serta illnu yang rnerelia mililci Ieepada para guru lain. Definisi bagi C ; ~ I ~ L I  
Cemerlang menurut Kementerian pelajaran Malaysia ialali seseorang g11r11 yang ~nempunyai 
pengetahuan, berkemaliiran tinggi, palcar, dedilcasi dan bermotivasi tinggi dalam melal\-sanahan 
tugas dan tanggungjawab terutama di dalam penga,jaran dan pembelajaran. Susteru itu. secat.a 
umumiiya, G L I ~ L I  Cemerlang yang dilantik di sekolah-sekolah dikehendaki memainkan perana 
mernberi sumbangan Icepakaran mereka? terutama di dalam subjek yang diajarkan. Oleli itu, 
perlulali wujudnya peranan Guru Cemerlang in i  di dalam Icornuniti dalanian ataupu~i luaran. 
teruatama dalam kalanga~i rakan gu1.11, yang boleh juga kita katakana sebagai bekerjasa~na 
diantara satu sania lain, atau llama lain ~nungkin ialali kolaborasi. Sumbangan yang di~naksudkan 
ini adalah contolinya, hubungan timbal-balik antara dua pihak atau lebili yang belcerjasan~a bagi 
~nemburu inatlamat dengan berkongsi segala tanggungjawab, liak dan akautabiliti i ~ ~ i t i ~ k  mencapai 
kesudaha~i yang baik dalarn menjayakan sesuatu tugasan berkenaan dunia pendidika~i dan bagi 
~membuat keputusan dan bekerjasa~na ke arah matlamat yang ingill dicapai (Chrislip & L,arson, 
1994., I~utsyuruba, 2013., Matlatall & Power, 2012). 
Diantara aktiviti kerjasama yang boleh dilakukan sesame guru adalali seprrti member benliel- 
bengkel berkai tan sub.jelc yang diajar, pedagogi, penulisan dan lain-lain yang berlcaitan dengar) 
tugas guru (Barron, 2000). Justeri~, kel.jasania yang diu.i!judkan ini dapat ~nembantu guru-gi11.11 
berti~kar fikiran dan pandangan dali dala~n masa yang salna meningkatkan illnu pengetahuan dan 
kemaliiran. Clirislip K: 1,arson (1994) menggariskan tiga perkara asas mengenai Iiubungan 
kerjasama ini iaiati~ ianya adalah; 
1 .  merupakan proses komunikasi. Justeru itu, kebolehan homunikasi yang baik perlu 
dititikberatkan. 
2. suatil liubungan yang dibina ole11 sesebuah organisasi dalam masyaraliat. Oleh it11 
kesedaran untuk berlapang dada tentang petbezaan penclapat perlu ul!jud bagi 
~nengelakkan pergadulian. 
3. Suatu hubungan terbina melalui komitmen. Oleh, ha1 yang deniikian. komitnien sangat 
penting bagi mewujudkan hubungan timbal-balik yang melnberi keunt~.~ngan kepada 
seliiua yang terl i bat. 
Susteru, apa yang ingin ditekankan ole11 Clirislip & Larson (1994) ialali terdapat aspek-aspek yang 
~nendasari konsep kerjasama ini yalig mel?irrlukan prose:; I<omunikasi dua hala yang baih. jelas 
dan berkesan diantara pihak yang terlibat. Disamping itu, kerjasama ini juga memerlulian semua 
pihak yang ada ~nenerinia prinsip bel-tukar-tukar panclangan dan pendapat dengan hati terbuka, 
atas dasar professional. Dan sot11 lagi yang tidal< kurang penting ialah sirat Ihomited selnua ~?iliak. 
Adunan ketiga-tiga perkara ini  perlu ada supaya kerjasama yang wu.jud dapat berlnngsung dal~uii 
keadaan harmoni. Justeru impaknya akan lebih ber~nakna tlan berkesan kepada seniua pihak. 
Dalam aspek pendidilian, Iiubungan ke~:jas:uiia diantara guru-guru merupakan elemen penting 
bagi pembangunan sesebuali sekolali kerana ia berfi~ngsi sebagai platform yang membantu 
penyelesaian masalah, penentuan keputusan serta menggabungjalinkan prinsip lindakan. 
pel-ancangan, kebudayaan, perke~iiba~igan, susun atur dan penyelidilian di sekolali (Sacl\ne! R 
Mitchell, 2002). lusteru itu, peranan dan sumbangan daripada piliak Guru Ckrnerlang sudali tent11 
amat penting dan bennakna lierana mereka telah pun diilitiraf mempunyai kecemerlangan yang 
tinggi, terutama dalam sub.jek yang diajar. (Earl & Timberly, 2009., Elbo1-t & Fulton. 2008) 
melaporkan baliawa lierjasama timbal balik diantara guru-guru melambangkan kualiti yang tinggi 
serta 11ien.jadi kompenan yang sangat kritikal dalam mencorakkan transformasi atau perubahan di 
sesebuali sekolali, contohnya daripada aspek alitiviti pembelajaran, rancangan mengajar dan 
rekabentuk kursus. Oleh sebab itu, tidak liairanlah jika Kutsyuruba (2013) ~nenegaskan bahawa 
keupayaan untuk bekerjasama diantara para guru dalam ruang lingkup ynng besar (niasyarakal) 
dan berskala kecil (seliolah) lnalnpu rne~i.jana masyarakat yang celik pendidikan. Jelaslali, jika 
dilihat kepada pengenalan skim Guru Cemerlang ini yang menggalakkan penglibatan G L I ~ L I  
Cemerlang dalam memainkan peranan menyumbangk;ui kepakaran, kemahiran dan il~iii~ 
pengetahuan mereka merupakan suatu objelitif'yang mampu melo~i.jakkan kecemel-langan sekolali 
menerusi perkongsian illnu. 
Objektif kajiar~ 
Kajian ini mempunya~ beberapa objeklif iaitu; 
i .  Meninjau apakali peranan serta sum bangan yang dilaksanakan C;uru Cemerlang dalam 
kalangan ral\an sekerja guru di sekolali 
ii. Meninjau apakah terdapat isu-isu peranan serta sumbangan yalig rnampu dilaksanahan 
Guru Cemerlang dalam kalangan rakan seket-ja guru di sekolah 
Persoalan Kajian 
i .  Apakah eranan sel-ta sumbangan yang dilaksanakan Guru Cemerlang dalam kalangan 
rakan sekerja guru di sekolali? 
i i i .  Apakah isu-isu peranan serta sumbangan yang mampu dilaksanakan Gill-LI Cemerlang 
dalam kalangan rakan selierja guru di sekolali'? 
Impak kajian 
Icajian yang di.jalanlian ini dapat memberi mahlu~nat Iiepada piliak berkaitan mengenai peranan 
dan sumbangan yang malnpil diberikan ole11 Guru Cemerlang bagi rnembantu meningkatLan 
kecemerlangan seliolah amnya. Dala~ii masa yang sama, hasil kajian ini juga dapat memberi 
gambaran berkaitan potensi-potensi ymg lerdapat pada stLorang GLII-LI Cemerlang L I I ~ ~ L I ~  dihongsi 
bersama oleh rakan guru yang lain. 
Sorotan kajian 
I<a,jian-ka.jian terdahulu mendapati akan impak-impali positif hasil daripada sumbangan guru 
dalam Itomuniti sekolali malnpu menjana Iiebaikan kepada suasana seliolah yang positif. 
Diantaranya, kerjasarna diantara guru-guru boleh meningkatkan keyakinan guru terliadap tugas 
seliarian di sekolali, memperkasakan professionalism girru dala~n Iialangan guru dan 
menyerlahlian sikap positif terhadap pengajaran (Kutsyruba, 201 3). Bukan it11 sahaja, ke~:jasama 
diantara para guru juga dilihat memberi i~npak terhadap pembentukkan sekolah yang berkesan. 
menyediakan suasana persekolahan yang lebili kondusif serta mampu melon.jakkan prestasi 
pencapaian para pelajar (McNeil et al., 2009). Disamping itu,  Hourcade dan Rauwans (2003) 
niendapati bahawa apabi la guru ~nengarnal kan sernangat kerj asama diantara satu sama lain. ini  
akan memberi peluang bagi menggabungkan heunikan, kepakaran dan kemahirdn masing-masing 
dengan rakan sekerjanya. 
Bukan saliaja ket-jasama guru ini dapat merangsang daya kreativiti dan inovasi guru (Sawyer 
(2007), ~nalahan ia juga dipercayai boleh lne~nberi aura yang positif dala~ri btldaya 
kecemerlangan di sekolali (Moolenar et al., 2012), yang berpendapat. pendidik !ang 
mengamalkan kerjasama dan perkongsian ilmu niampu memainkan peranan penting dalam 
melo~ijakkan prestasi akade~nik pelajar. Ini disokong oleh kajian Moller., et al.. 2013) yang 
mendapati kerjasama diantara guI.u-giIru adalah salali satu faktor yang menyumbang kepada 
faktor peningkatan pencapaian pela.jar dala~n subjek ma1:ematik. Ini kerana suasana kerjasama 
serta perkorigsian ilmu dan pengalaman diantara guru telah Berjaya merangsang guru yang 
merasakan kebersamaan, dengan merasakan niereka ,adalah ~nilik sekolah seterusnya ini 
merupakan satu daya yang menggerakkan mereka ~ ~ n t u k  b~ertungkus-lumus berusalia meri.jcakan 
~iiisi sekolah bagi melahirkan pelnjar yang ce~nerlang (Moller et al., 20 13). 
Walaupun Ika.jia11-kajian di atas mendapati akan kebailian sel-ta i~npal< yang positif terhadap 
liubungan kerjasama ti~nbal-balilc ini. terdapat juga daloatan I<a.jian yang ~nendapati bahawa 
Iiubungan kerjasama ini dililiat sebagai sesuatu proses yang sangat sukar untuk dilaksa~iakan 
(Friend & Cook, 2002., Lonard, 2001., [,ortie, 1975:). Ini dapat dibuktilcan apabiln guru 
mendakwa nierekn niengalami kesukaran dalarii meluangkan lnasa ilntul< bekerjasa~na dan 
~nenzahirkan sikap 'tidal< biasa' dengan sesetengali guru yang nie~npunyai peranan yang berbeza 
dalani organisasi. Sekiranya Ikeadaan ini berlanjutan, perpt:calian akan berlaku dalanl aktiviti g~11.11 
manakala persekitaran sekolah aka11 me~ijadi kurang inovatif, konservatif dan bersirat 
individualistik (Lortie, 1975). Icajian lain melaporkan baliawa pengurusan masa, kekangn 
etikasi guru, visi yalig kabur, persaingan kumpulan dan kontlik pengurusan dipercayai me11,jadi 
Iaktor penghalang untuk ~ne~igitnple~nentasikan sikap berkoloborasi di antara grlru-gnru di 
sekolah (Lonard, 2001). Lebih parah lagi, struktur fizikal sesebuah sekolah yang seolali-olali 
direlia bentuli bagi pe~igasingan guru di sekolali telah ~iiemberi kesan kepada proses ltoloborasi 
dalarn kalangan guru (Friend dan Cook, 2002). 
Berbeza dengan suatu dapatan terhadap kekangan ini, Iieadaan ini sangat berbcza dengall negara 
Jepun yang nienyedialian ruangan klias yang dikenali sebagai ~ h o k z l i ~  ,shit.sll Jang disediaknl-1 
ilntuk guru berkoloborasi. Shokuin Shit.szr juga adalah te:mpat di niana guru dibekalkan dengan 
~neja peribadi dan boleh bertemu antara satu sama lain bagi ~iiembincanglian tugas Iiarian dan 
menyiapkan ker,ja mereka (Gump, 2002). Juster~~,  dapat kita katakana, walaupun wi!judnya 
cabaran atau keliangan dalam menjayalian proses kerjasama ini, masill nda peluarig untuk 
dilaksanakan. Ole11 itu, jika dililiat kepada konteks Negara Malaysia, Guru cemerlang diberikan 
pel-untukan lnasa seliari dalam seminggu untuk nielahukan program bersama guru atau niul.id. 
bagi mengl~ubungkan inereka dengan warga sekolali. Walaupun tidak dinafkan akan lialangan 
serta kehangan masa, bebanan tugas, Guru Cemerlang diyaliini mampu memainkan peranan 
~nereka se~naksinia yang mungkin bagi membantu I<ecenierIa~igan seliolali. 
F .  
I erdapat juga isus-isu yang dipercayui menghalang kepada proses lierjasa~na guru diantara ~ L I I - L I  
terutamanya dalam meningkatkan pencapaian ~iiurid. khiisnya Guru Cemerlang seperti dapatan 
ole11 Hargreaves (2003) dan Vescio et al. (2007) yang rnenyatakan proses kerjasama ini akan 
terjejas sekiranya warga yang terlibat tidak fokus kepada pe~nbelajaran dan pencapaian pelajar. 
Dala~n jurnal yang diterbitkan oleli Vescio et al. (2007) mendapati peningkatan pencapaian 
pelajar akan berlaku seliiranya wuj ud kerjasa~na antara murid dan guru. Justeru itu, alnat penti ng 
i~tituk gurur-guru berorientasikan pendidikan ~nernahami bahawa koloborasi yang efektif adalah 
berasaskan agenda yang mengeltalkan tbl\us terhadap pembelajaran pelajar. Bukan it11 saliyia. 
kajian ole11 I-lunt et 31 (2003) mendedalikan baha.wa pelajar akan cencierung unti11, 
mengekspresikan siliaf asertif. yakin diri dan lebili bernlotivasi jika mereka juga 1neml3unyai 
I~ubungau yang baili dengan guru. Merelta juga altan lebih berdikari dan sentiasa membuar 
refleksi terliadap sesi pembelajaran yang diIal~.li (Butler et al., 2004). Suster-11. dapat kita kntakan 
bahawa, dalam i~saha Guru Cemerlang dan para guru bekerjasama dalam perkongsian ilmu, 
kepaliaran dan kenlahiran, aspek 11~1bunga11 dengan murid juga perlu dipertingkatlian supaya ia 
lebih ~ n e ~ n b e r i  kesan Iiepada keberkesanan proses ker jasa~~ia  ladi. 
Metod Kajian 
Kajian yang melihat kesan sumbangan Guru Cemerlang kepada raka guru ini meliballtan seramai 
10 orang Guru Cemerlang Malaysia di Negeri Kedah. [laera11 yang dipilih ialah daernh Alor 
Setar. dimana guru-guru tersebut adalah Guru Cemerlang yang telah memegang jauatan tersebut 
diantara 1-10 tahun. TCaedah temubual berseinuka individu dijalankan ke atas semua para peserta 
yang ~nenga~nb i l  lnasa lebih kurang 1 jam 30 minit. Dala I<emudian di transkrip dan dianalisa 
menggunakan Nvivo 10 bagi mengesan tema-tema dan kategori. 
Dapatan Kajian 
A. Berikut merupal\an dapatan daripada hasil kajian. Kaljian mendapati, GLI~LI-guru Cemerlang 
melaporkan peranan dan sumbangan mereha daripadii sudut perkongsian ilmu pengetahuan 
sel-ta kepakaran yang ada. Mahlu~nat disel-tal\an di ba\vah; 
i. Perkongsiar~ ilmu pengetahuan dan kepakaran 
".Suyu herkongsi ,s~>gulu ilmzi y ~ i r ~ g  suyu pelc/j~~ri dultim kela.5 
yung ~ u y u  11~idi1-i. Dengur teknlk pengujurun jung lebih huik, 
su.vu tel~rl? mernhantz, .st.koiuh suyu zintuk me~nuntupkun 
pencupuiun akademik seterusnyu rnenghurzlmkc~n numli 
sekoltih suya"- GCI-R 
Sehagui GC', saya berkoqysi hunyukperkuru dengan guru-gzlr 
lair7 mengenai curupenguju~,an , S L I I Y I  kepudu pelujar vernasu sesi 
keltrs diju1unkun"- GC'2 M 
SUYU bci.kongsi hunycrk u\pek yang auyu tuhzr ,kq?udti p1r1i-g1o-w 
Yung l~iij7. terutaniu dulum u.spckpcngujti~.un suyu kepuda 
palw ~ ? d a j u r  nciya " - GC'3 /MA1 
ii. Sumbangan sebagai jurulatih dan mentor 
Guru Cernerlang melaporkan berlakunya sumbangan kepada rakan ~ U ~ L I  menerusi peranan 
sebagai kepada guru pra perkhidmatan, guru yang baru berkhidmat dan guru yang mengajar 
subjek baru kerana terdapat kekurangan guru untuk subjek tersebut.  
" Says juga menganjurkan hengkel hugi herkongsi kepakurun 
saya. Apubilci perj~~mpaan staf ~l'ihzrut, sclylyc~ ciknn 
herkongsi teknik mengajur clengan semtia orang di sekolali. "- GC& L 
"Kebanyukun pelujar (guru perkl?itlmutan) jlrrng suju 
selia dun membitnhing cidrrlcrh ~lcrril~u~lu ntrktcrh pt31,g~i~p~iuiz 
mrreku dcitung zintzik sesi l)r~rklik~inl - GC'I M 
''S~ryu jzigu pel.1~1 n ~elihcrt SCIMLIUZI  I J L I ~ C I  peltitill beu;lcn.-henen 
rnen.veltrrni upu yung mereka pelujuri. Ini mel.ipciiccn? 
tc~nggungubc~ab ycing besav "- GC'I _M 
iii. Sumbangan dalam rnembantu guru lain dari sutlut professional dan personal 
Guru Cemerlang juga melaporkan w~!judnya kerjasama dengan menyutnbang dari sudut 
khdiniat nasihat samada yang berkaitan dengan tugas rasmi guru atau yang bersifat peribadi. 
Rerikut ~nerupakan dapatan kajian; 
"Sebugai GC, .say0 seputt~tn.vrr rnen)ielesaikcm nzcisaluh herkuitan 
dengun pengujurun dun pem helujaran. Waluuhupaimanu~~~in, 
sc!va terpaksu rnendengcrr lz/uI~cin mrrsuluh parrr gzirzi " GC'5-Y 
"Saytr jzigu sering meq;adipengl1z4hzil~,y untcil.tr gzirzi (fingun 
guru 1uin yttng niernputq.ui ~nu.vwltill cituzi pertiktdimrnz. .S'uj)u 
rnel.asukcnz, mereku .strngat nien7pel~cc!vui s ~ ) ~ t r ,  t e l .~ i tum~~ ~lengti~z 
geluran G'III.Z/ C'emerlung yung sqvci udu. "G'C~'5- Y 
B. 13erikut merupakan dapatan daripada hasil kajian juga mendapati, terdapat G L I ~ L I  C'emerlang 
yang merasakan belum lagi dapat meyumbangkan lagi kepada rakan-rakan animnya dan 
sekolah kliasnya. Ini agak berbeza dengan apa yang diliasratkan oleh kerajaan semasa 
~nemperkenalkan skim ini. Besikut adalah dapatan yang diperolelii; 
"S'uya helrim lug1 dupat hent~r-henw meni~~(mhcingkun 
upti vujzg .seput~it~yci sehclgrti ti~irzi C1t.rnei.lung selnenjuk 
mej2judi Giiru C'ernerlung Suya belunz lagipernai7 mendapcit 
surat clmhan w l ~ i k  meluksant~kcm cipu-rpa kutiviti ,sorncrt/u 
rli dulam utaupun tliluar sekolah " GC6-R 
',Suya mt~silz haru dulurn dtijzia G'zi1,m C'en7el.lung. St<vu 
nzertiseikun hel~irn lugi duput her.rinur, suyu rtt.s~i 
,su-yu tiduk dihe1.i pel~iung " GC'6-I? 
",Yuyu rnt~~dciput 1~11zii bu17ri~i~u hci1.i trIzu~/ nzei,zipuF:un 
hurij~ang diperiintzikkun tintzik G~iru  C'enlerlang melihuikun 
cliri dulun? sestlutzl projek ui~lli ukti~.iti. Wtrlu~ihu~:uimunup~m. 
helum pernah lugi mcncltpt szirut hcrkuitun pel;luru di utus " GC'7 S 
Berdasarka~l dapatan-dapatan di atas, dapat dirumuskan baliawa. Guru Cemerlang yang dilantik 
berupaya memainkan peranan ~nereka dan seterusnya berjaja menyumbangkan illnu 
pengetahuan, kepakaran dan 1,emalliran yang dimiliki. Walaubagairnanapun, ada juga dapatan 
yang mendapati terdapat guru ydng merasakan belum lagi dapat member sumbangan kerana 
factor maklumat dan tnasih baru dilantik sebagai Guru Ccmerlang. 
Perbincangan & Kesimpulan 
Berdasarhan dapatan Iiajian, didapati wujudnya hubungan kerjasama diantara Guru Cernerlang 
dan rakan guru di dalam persekitaran dalaman serta luarari sekolah. Dengan wujudnya Iiubungan 
ini. akan membantu para guru meningkatkan lagi ilmu pengetaliuan, kepakaran ser-ta kemahiran 
mereka. bukan saliaja dalam bidang mata pelajaran, tetapi juga aspek-aspeh lain seperti 
kemahiran berkoniii~iikasi d a ~ i  menibuat ker-tas kerja. 
Dapatan mendapati baliawa, bukan sahaja Guru Cenierlang lnampu ~neiiyumbang dari sudut Jang 
bersifat professio~ial, tetapi juga yang bersifat personal atau peribadi. Dengan gelaran yang 
dirniiiki, mereka ~nendapat kepercayaan rahan-rakan untuk berkongsi niasalali dala~nan >ang 
bersifat peribadi. Justeru, dengan wu.judnya Guru Cemerlang disesebuali seliolali alian manipu 
membantu meuujudka~i keliarmonian dlam kalangan guru dan me~ijadi tenipat sumber r~!j~~kan. 
Peranan ini  penting. heralia headaan il<lim yang harmoni diantara g u r u - ~ L I ~ L I  aka11 mewujudlian 
iklim yang positit: yang boleli nienjana kecemerlangan prestasi herja guru 
Walaubagaimanapun, dapatan kajiari juga mendapati terdapat Guru Cemerlang yang belum lagi 
merasakan dapat menyumbangl\an sesuati~ saniada I<epada rakan guru ataupun sekolali. 6111.~1 
Cemerlang terlibat memaklumhan baliawa mereka belum lagi lnendapat apa-apa maklumat atau 
aralian daripada piliah berkaitan berkaitan peranan yarig sepati~tnya ~nereka mainkan. Adalali 
dirasakan baliawa, jika perkara ini be]-terusan, ia mungkin suatu kerugian kepada pihak kerajaan, 
kementerian dan sekolah herana tidak ~ne~nahsimakan potensi yang ada pada Guru Cernerlang 
qang mereka miliki. 
Dapatan kajian di atas mendapati, i l iap proaklif pel-lu ada pada seseorang (;iiru Ce~nerlang tanpa 
menunggu arahan atau sulnt ataupun jiha diminta. Sebagai seorang Guru Cemerlang. ~nerelia 
Iiari~s berada di barisan liadapan sekolali dalam membantu meningkatkan pencapaian dan prestasi 
sekolali. Sikap 1iienilriggu aralinn bukanlali satu sikap yang mempunyai minda kelas pel-lama. 
Justerir, perlulali ada maklurnat daripada piliali atasan yang lebih jelas, tentang apakali peranan 
yang boleli dan sepatutnya dimainlian oleli Guru Ce~m~erlang di sekolali, daerah dan negeri 
masing-masing. l ~ i i  lierana: selaras dengan dapatan oleli Wei, Darling-tIarn~norid, Andree, 
Richardson & Orphenos (2009) di dalam Wan t-lar Clio~ig &Christine. (2012). yang mendnpati 
baliawa usaha kerjasama yang \vu.jud sesame guru dapat meningkatkan lagi profesionalisme 
perguruan. Usalia-usalia memaksimalian potensi Guru Cemerlang liarus digilap dan digalakkan 
untuk dimairikan oleli Guru Cemerlang Malaysia. 
Kesimpulan 
G L I ~ L I  Cmerlang bulcanlah hanya sekadar siiatu Skim kenaikan pangka~, jauh disebaliknya adalali 
merupakan sualu usalia dalani ~iieningliatltan kualiti pendidkan Negara ~iienei.~~si barisan guru- 
gu1.11 yang cernerlang serta berdedikasi yang me~i.jadi barisan liadapan kepada liece~nel-langan 
sekolali. Justeru potensi serla perana 1~1el.eiia l i a r~~s  digi,lap dan digerakkan agar lebih banyak 
peranan dan su~~ibangan dapat merelca mainkan saliaja, b'ukan saliaja liebat di dalam kelas, tetapi 
juga kepada Iiesel~~rulian walga selcolah, klius~~snya para guru. Diliarap piliak-piliak berkaitan 
juga tidali kurang pentingnya memainkan peranan dalam memberikali latilian kepada G L I ~ L I - ~ L I ~ L I  
cemerlang yang ada supaya niereka mendapat maliluma~, lati han dan kemaIii~-an dala~n 
rnenyumbangkan ilmu dan kernaliiran ~nereka Iielak. 
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